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	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi subsektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi PDRB subsektor perikanan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan data time series (runtun waktu) dari tahun 2012-2016. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Timur. Hasilnya
menunjukkan bahwa kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur Timur pada tahun 2012 sampai 2016
terus mengalami penurunan, adapun rata-rata kontribusi yang diberikan terhadap total PDRB yaitu sebesar 11,87 persen. Dan dilihat
kontribusinya sesama sektor pertanian, subsektor perikanan adalah penyumbang terbesar 24,58 persen diantara subsektor lainnya
didalam sektor pertanian. 
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This study examines the contribution of the fisheries sub-sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in East Aceh
region. The objective of this research is to identify the contribution of GRDP of fisheries subsector to economic growth in East
Aceh region. The methodology used in this study is a quantitative descriptive model with time series data from 2012-2016. This
research was conducted in East Aceh region. The result reveals that contribution of the fisheries subsector to the Gross Regional
Domestic Product in East Aceh region is decreasing significantly from 2012 to 2016. The average of fisheries sub-sector
contribution to GRDP is approximately 11.87 %. However, fisheries sub-sector is accounted as a sector that has the highest
contribution by 24.58 % to GRDP in East Aceh region compared to other Agricultural sub-sectors.
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